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Introducció 
Han passat ja un parell d'anys des que 
virem dur a terme el darrer buidatge 
de revistes espanyoles dins la serie que 
tenim establerta des de I'any 1992 i 
que correspon als assaigs bibliografics 
sobre les revistes d'antropologia i d'et- 
nologia editades a Espanya. Per tal de 
tenir un més gran nombre de referen- 
cies i d'aquesta manera oferir un més 
gran recull de dades, es va considerar 
la necessitat d'ajornar la publicació 
d'aquesta compilació. En la línia dels 
anteriors treballs, aquest buidatge vol 
afegir-se a la tasca que s'ha anat de- 
senvolupant al llarg de més de dotze 
anys de treballs bibliografics publicats a 
la Revista &Etnologia de Catalunya;' tre- 
balls que, a hores d'ara, esdevenen un 
significatiu corpus bibliografic sobre la 
producció de caire antropologic a Es- 
panya des del 1992, i a traves del qual 
es pot arribar a copsar I'evolució de la 
mateixa disciplina materialitzada en les 
publicacions peribdiques.2 
El lector pot trobar novament un am- 
pli recull dels articles antropologies 
publicats entre els anys 2000 i 2003 a 
una bona part de les revistes d'antro- 
pologia de I'Estat espanyol; de la ma- 
teixa manera que en les ocasions ante- 
riors, aquest article bibliografic es una 
continuació d'un altre (Medina i San- 
chez, 2000) publicat amb anterioritat. 
En aquest sentit, quan ha estat possi- 
ble, el buidatge de cada una de les re- 
vistes comenga al l i  on s'havia quedat 
I'anterior. Trobarem, igualment que en 
anteriors articles, que, malaurada- 
ment, algunes revistes han desaparegut 
i d'altres han aparegut per primera ve- 
gada, la qual cosa continua corfirmant 
que existeix, malgrat tot, una certa re- 
novació que indica Ivaparició de nous 
grups de recerca, de noves iniciatives i 
de nous interessos dins I'antropologia 
hispana. 
Com sovint s'ha posat de manifest, la 
maxima pretensió d'aquesta serie d'ar- 
ticles, ja siguin els de caire espanyol o 
els dedicats a la selecció de revistes in- 
ternacionals, és la d'esdevenir una eina 
de treball per a tots aquells estudiosos 
i la resta de persones interessades en 
les tematiques i els punts de vista de 
I'antropologia sociocultural, amb el 
buidatge de mes de vuit-centes re- 
ferencies extretes d'una quarantena de 
revistes que procedeixen de bona part 
de les diferents comunitats autono- 
mes. Cassaig es presenta dividit en 
dues parts principals: una primera, que 
ofereix una ordenació alfabetica per 
autors, i una segona que situa temati- 
cament els diferents articles publicats 
durant aquests anys. S'inclouen també, 
tanmateix, algunes revistes que, sense 
ser publicacions periodiques de carac- 
ter antropologic o etnologic, publi- 
quen habitualment o han publicat en 
alguns dels seus números articles refe- 
rits a aquestes disciplines. En definitiva, 
esperem que la tasca duta a terme es- 
devingui, novament, un instrument efi- 
cag per aprofundir en el coneixement 
antropologic creat en els darrers anys 
a les diferents comunitats autonomes 
espanyoles. 
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